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  ﻜﻴﺪهﭼ
ﺧﺼـﻮص ﺳﺎﺧﺖ ﺑـﻪ  ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎن :ﺪﻣﻪﻘﻣ
اﻓﺘﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑـﺮ  ﻣﻲگ اﺗﻔﺎق آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰر
اﻳﺠ ــﺎد ﻣ ــﺮگ و ﻣﻴ ــﺮ و ﻣﺠﺮوﺣﻴ ــﺖ، ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻳﺠ ــﺎد 
ي ﺟﺴـ ــﻤﻲ، رواﻧـ ــﻲ و اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ ﻫـ ــﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـ ــﺖ
و اراﺋـﻪ  ﺗـﺄﻣﻴﻦ  .ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲﻳﺎﻓﺘﮕـﺎن از ﺣﺎدﺛـﻪ ﻧﺠـﺎت 
ﺳﺮﻳﻊ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ در ﺑﻼﻳﺎ  ،ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ  ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ  ﻣﻲ
اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ در  .ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫـﺪ 
ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ از ﻃﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﺿﺮورت ﺑـﻮده و ﻧﺒـﻮد آن 
ي ﻣﻨﻔـﻲ ﻓـﺮدي، ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﻣـﻲ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻮد و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﮔـﺎﻫﻲ 
اوﻗﺎت اﻧﺘﻘـﺎل و اراﺋـﻪ اﻳـﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺸـﻜﻞ 
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و  ﻫـﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮور ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺎزﻫـﺎ، ﺿـﻌﻒ 
ي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ در ﺣـﻮادث و ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ي ﻧـﻮﻳﻦ در ﻫـﺎ ﻓﻨّـﺎوري  ﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﻞﭘﺘﺎﻧﺴﻴ ﺗﺒﻴﻴﻦ
  . ﻧﺪا هﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑـﺎن : ﻫﺎ روش
 fo yrarbiLاﻃﻼﻋـﺎﺗﻲي ﻫـﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ در ﭘﺎﻳﮕـﺎه
 deMbuPو ecneicS fo beW، ssergnoC
ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ  ﻛﻠﻤﺎت . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 ،)noitatilibaheR(ﺑ ــﺎزﺗﻮاﻧﻲ : ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از
 . )ygolonhceT( ﻓّﻨـﺎوريو  )retsasiD(ﺣـﻮادث 
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﻫﺮﻛـﺪام را ﻛـﻪ 
ﺧﻼﺻـﻪ  ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻮد، ﺣـﺬف و 
.  ﺪﻛﺮدﻧ  ـﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را اﻧﺘﺨـﺎب 
ﺣﺎﺻ ــﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣﻘ ــﺎﻻت ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ  ،ﺿ ــﺮﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﺣﺎ
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ  ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺧﻄﺎي دﺳﺘﺮﺳـﻲ .  اﺳﺖدردﺳﺘﺮس 
ﻣﻘﺎﻻت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
  . وﺟﻮد دارد
ي ﻧـﻮﻳﻦ اﻋـﻢ از ﻫﺎ ﻓﻨّﺎوريﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از  : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤـﻪ  ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ، دﻳﺠﻴﺘـﺎل و ﻧـﺎﻧﻮﻳﻲ در ﻓﻨّـﺎوري 
ر ﺣـﺎل ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﺤـﺮان ازﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ ﺑﻼﻳـﺎ د
اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎزﺗﻮاﻧﻲ از راه دور،  . اﺳـﺖاﻓـﺰاﻳﺶ 
ي دﻳـﺪاري و ﺷـﻨﻴﺪاري ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﺗﻮان رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
 ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧـﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ و 
ي دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ ﻫـﺎ  ﻢﺘﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺳﻴﺴ ـ
ﻳﻲ از اﻳـﻦ ﻫـﺎ ﺗـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و رواﻧـﻲ را ﻣـﻲ
   . داﻧﺴﺖ ﻫﺎ ﻓﻨّﺎوري
ي ﻫـﺎ ﻓﻨّـﺎوري  روﻧﺪه رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﭘﻴﺶ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ي را در ا هﻛﻨﻨـﺪ، دورﻧﻤـﺎي روﺷـﻦ و اﻣﻴﺪوار ﻧﻮﻇﻬـﻮر 
 ،ي ﻗﺒـﻞ ﻫـﺎ در ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻫﺎ ﻓﻨّﺎورياﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ 
ﺷـﻨﺎﺧﺖ  .اﺳـﺖ  ﻛـﺮده ﺣﻴﻦ و ﺑﻌـﺪ از ﺑﻼﻳـﺎ ﺗﺮﺳـﻴﻢ 
رو در ﺑـﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺣـﻮادث و  و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
ﻦ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ي ﻧﻮﻳﻫﺎ ﻓﻨّﺎوري ﻳﻲ ﻛﻪﻫﺎ ﻞﭘﺘﺎﻧﺴﻴ
ﻧﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘـﺎن، ا ﻛﺮدهﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺧﻠﻖ 
  . اﺳﺖاران ﺬو ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﻣﺪﻳﺮان 
ي ﻧـﻮﻳﻦ، ﺑ ـﺎزﺗﻮاﻧﻲ، ﻫـﺎ ﻓّﻨـﺎوري: ﻛﻠﻴ ـﺪي ﻛﻠﻤـﺎت
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺑﻼﻳﺎ و ﺣﻮادث





































ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎ 
ﺳﺎﺧﺖ در ﻛـﻞ دﻧﻴـﺎ  اﻋﻢ از ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎن
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ  . ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ در
آﺳـﻴﺎ و  ﺔﻛﻪ ﻋﻤﺪه اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘ ـ
 9002، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﻘـﻂ در ﺳـﺎل اﺳﺖاﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ 
درﺻ ــﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴ ــﺎن ﻧﺎﺷ ــﻲ از  98ﺑ ــﻴﺶ از  ،ﻣ ــﻴﻼدي
ي ﻫ ــﺎ درﺻــﺪ ﺧﺴ ــﺎرت 83/5ﺣــﻮادث ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ و 
اﻗﺘﺼﺎدي در ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻮده 
ﺳــﺎﺧﺖ ﺣــﻮادث ﻃﺒﻴﻌــﻲ و اﻧﺴــﺎن  . (1)ﺖ اﺳ ــ
ﻪ در ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺰرگ اﺗﻔـﺎق ﺧﺼﻮص آﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛ ـ ﺑﻪ
 ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻣﺠﺮوﺣﻴﺖ اﻓﺘﻨﺪ، ﻣﻲ
، رواﻧ ـﻲ و  ﻤﻲي ﺟﺴـﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ﻣﻌﻠﻮﻟﻴ ـﺖ
 .ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ  ﻴـﺰ ﻧ ﻳﺎﻓﺘﮕـﺎن از ﺣﺎدﺛـﻪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺠﺎت
ﺳـﺮﻳﻊ و اﺛـﺮﺑﺨﺶ  ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊو  ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ  ﻣﻲ ﺑﻼﻳﺎ ﺣﻮادث و درﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 
 .ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ  ﻃﻮررا ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
 ،ﻃﺮﻓـﻲ از  ،ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪﺋاار
 اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲو ﻧﺒﻮد آن اﺳﺖ ﻳﻚ ﺿﺮورت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷـﻮد ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ي ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺮديﻫﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ
ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻧﺘﻘﺎل و اراﺋـﻪ اﻳـﻦ  ،و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﺑﺎﻋﺚ  اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ . ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣ ــﺪﻳﺮان و  ،ﻛ ــﻪ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻣﺤﻘﻘ ــﺎن ه اﺳ ــﺖ ﮔﺮدﻳ ــﺪ
ي ﻧـﻮﻳﻦ ﻫﺎ ﻓﻨّﺎوري ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ارانﺬﺳﺘﮕﺳﻴﺎ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ازﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  در
 ﻓﻨّﺎوريﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻃﻮري ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد،
ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻳ ــﻚ اﺻــﻞ و 
ﺿﺮورت در ﺳﻨﺪ اﻗﺪام ﻫﻴﻮﮔﻮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از 
ﺷـﺪه  ﺗﺄﻛﻴـﺪ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑـﺮ آن  اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻦ
ي ﻫـﺎ ﻓّﻨـﺎوري ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻣﻲدراﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻳﺎدآور  . اﺳﺖ
 ﺗﺒﺎﻃـــﺎت و اﻃﻼﻋـــﺎت ﺷـــﺎﻣﻞ اﺳـــﺘﻔﺎده ازرا
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي  ﻣﻲاي  ي ﻓﻀﺎﻳﻲ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ يژﺗﻜﻨﻮﻟﻮ
ي ﻫﺸـﺪار ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻄﺮ، ،ﺮارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄ
 ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮري در
 ﻫـﺪف  . (2)ﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻧ  ـ
 يﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﺿﻌﻒ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﻣﺮور اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 و ﺗﺒﻴ ــﻴﻦدر ﺣ ــﻮادث ﺑ ــﺎزﺗﻮاﻧﻲ اراﺋ ــﻪ ﺧ ــﺪﻣﺎت 
ي ﻧـﻮﻳﻦ در ﭘﺎﺳـﺦ ﻫﺎ ﻓﻨّﺎوري ﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪﻫﺎ ﻞﭘﺘﺎﻧﺴﻴ
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻳﺠﺎد 
  ﻫﺎ روش
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮور ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ 
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه ﺑـﻪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت 
 buP ecneicS fo beW,ي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻫـﺎ  ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﺷ ــﺪه  اﻧﺠ ــﺎم ssergnoC fo yrarbiL و deM
ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت . اﺳﺖ
 . 3ﻓّﻨـﺎوري  و 2ﺣﻮادث، 1ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ :از ﻨﺪﻋﺒﺎرﺗ ﺷﺪ،
اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﭘﺎﻳﮕـﺎه  ﺳـﻪ اﻳﻦ  ﻣﻘﺎﻟﻪ در 53در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت  .ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪ 
 ،ﻏﻴﺮﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻮد  ﻫﺮﻛﺪام را ﻛـﻪ 
ﻪ را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ و ﺣﺬف
 41 ،از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪه  . ﻧﺪﻛﺮداﻧﺘﺨﺎب 
ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ارﺗﺒـﺎط  ﻧﺪاﺷﺘﻦدﻟﻴﻞ  ﺑﻪﻣﻘﺎﻟﻪ 
در ﺑﺨﺸﻲ از ﻣـﻮارد در  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ . ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ













































اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ  ،اﻳﻦ دو ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ،1ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺳﻪ واژه ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺳﻪﻟﺬا اﻳﻦ  . ﻧﺸﺪ
 55ﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع ﺑ 3ﻓﻨّﺎوري و 2ﺣﻮادث
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع  6 ﻓﻘﻂ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه
ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ  09ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از ﻣﺠﻤﻮع  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺮاي ورود ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  72،  ﺷـﺪه
اﻛﺜـﺮ آﻧﻬـﺎ  ﻣﻘﺎﻟﻪ رد ﺷـﺪه  36از . ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ
 در ﻫﺮﺻﻮرت،. در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺧﻄـﺎي دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎي اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻦ 
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺣﺎﺻـﻞ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟـﻮد دارد 
ﺑﻨـﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣـﺮﺗﺒﻂ در دﺳـﺘﺮس و دﺳـﺘﻪ 
   .اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﺐ 
   ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫ ــﺎي ﻧ ــﻮﻳﻦ اﻋ ــﻢ از  وريﺎﻣﻴ ــﺰان اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻓّﻨ  ــ
ﻤـﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ، دﻳﺠﻴﺘـﺎل و ﻧـﺎﻧﻮﻳﻲ در ﻫ  وريﺎﻓّﻨ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺤﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺣـﻮادث و ﺑﻼﻳـﺎ 
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ از راه . اﺳﺖدر ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫ ــﺎي دﻳ ــﺪاري و دور، اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺗ ــﻮان رﺳ ــﺎﻧﻪ 
ﺷﻨﻴﺪاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﻫ ــﺎي اﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ و  ، اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧ ــﻚ و ﺣﻤ ــﺎﻳﺘﻲ
ه دور ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ از را  ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ  وريﺎﻫﺎﻳﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد ﻓّﻨ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت . (3) در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ داﻧﺴﺖ
ﺗﻮان ﻛﺎرﺑﺮد  ﻃﻮر ﻛﻞ ﻣﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ







ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳـﺎ را  وريﺎﻓّﻨ
  :ﻼﺻﻪ ﻛﺮدﺧﻫﺎي ذﻳﻞ  در ﺑﺨﺶ
  ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك  وريﺎﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻓّﻨ اﺑﺰار -1
ﻫﺎي ارﺗﺒـﺎط از راه دور ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻧﻮاع اﺑﺰار
ﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﺳـﻴﻢ در ﻣـﺪﻳ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳـﻴﻢ و ﺑـﻲ  اﺑﺰار
ﻫـﺎي ﺗﻠﻔـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن . ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد آن ﻳﻜـﻲ از ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻛـﺎرﺑﺮد  ﻫﻤﺮاه
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـﻢ  وريﺎﺗﺮﻳﻦ ﻓّﻨ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه
اﻛﻨ ــﻮن از ﺗ ــﻮان آن در ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤــﺮان اﺳ ــﺘﻔﺎده 
ﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه  اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم. ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺑـﻪ اﻓـﺮاد در ﻣﻌـﺮض ﺑﺮاي ﻫﺸﺪار  در ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻊ
وري در ﺳﻴﻞ ﺎﺳﻴﻞ، ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ اﻳﻦ ﻓّﻨ
ﺑـﺮ ﻫﻤـﻴﻦ . (2) آﻳـﺪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ  0102
ﻫ ــﺎي رواﻧ ــﻲ و اﺳ ــﺎس اراﺋ ــﻪ ﺧ ــﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻘـﺎي روﺣﻴـﻪ اﻣﻴـﺪ و ﻧﺸـﺎط ﻳﻜـﻲ از 
ﺗـﻮان  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻣﻲ ﺔﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠ ﻛﺎرﺑﺮد
وري ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﺎﻛﺎرﺑﺮد دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻓّﻨ  ـ. آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد از
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ و 
، ﺑﻬﺒﻮدي و اﻃﻼع از ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  ناﻃﻼع از روﻧﺪ درﻣﺎ
وري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺎﻣﺰﻳﺖ اﻳـﻦ ﻓّﻨ  ـ. اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ
،  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ارزاﻧﻲ، روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش آن وريﺎﻓّﻨ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳـﺮﻳﻊ زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ 
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
. (4)ﺑﺎﺷـﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃـﺎت دوﻃﺮﻓـﻪ ﻣـﻲ 
ﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﻧﻔـﺮادي و  ورزش از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم
ﭘﻴﮕﻴﺮي وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻚ ﺣﺎدﺛـﻪ 
اﻧـﺪ، اورژاﻧﺲ ﻣـﺪﺗﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺴـﺘﺮي ﺑـﻮده 




































ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن ﻣﺠﺪد آﻧﻬـﺎ  ﻣﻲ
، ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺰ اﺛـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ  ﺑﻜﺎﻫﺪ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از . (5) ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره رواﻧﻲ ﺑﻌﺪ از  ﺗﻠﻔﻦ،
ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ در 
ﺛﺮي در ﻛﺎﻫﺶ ﺆﻧﻴﻮﻳﻮرك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣ
ﻢ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ واﺧﺘﻼل ﺋﻋﻼ
. (6)داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ١ﻳﺎ ﺿـﺮﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ 
وري ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﺎﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﻓّﻨ
اﻓ ــﺰاﻳﺶ اﺣﺴــﺎس اﻣﻨﻴ ــﺖ و اﻋﺘﻤ ــﺎد ﺑ ــﻪ ﻧﻔ ــﺲ و 
در ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اراﺋـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب
ﻫـﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﮔﺮدد، اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ اﺑـﺰار ﺴـﺘﻢ اﻳﻦ ﺳﻴ. ﻫﺸﺪار اﻧﻔﺮادي اﺳﺖ
وري ﺎﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓّﻨ  ـ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه
ارﺗﺒﺎط از راه دور ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻳـﺎ  ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﺗﻜﻤﻪ اﻳﻦ اﺑـﺰار اﻋـﻼم 
  . (8, 7) ﻧﻴﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ
 وري رادﻳﻮ وﺎدﻳﺪاري و ﺷﻨﻴﺪاري از ﺟﻤﻠﻪ ﻓّﻨ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ  وريﺎﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﻓّﻨ
ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺋﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ارا ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺘﺤﺮك 
رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن . ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي در ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻧﺪازي  راه. (2) ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دارﻧﺪ
 3831ﺑﻢ در ﺳﺎل  ةرادﻳﻮ اﻣﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻟﺰﻟﻪ زد
ز اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ در اﺳﺘﻔﺎده ا ةﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﻲ از ﻧﺤﻮ
  .ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ
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وري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺎاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻓّﻨ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ . اﺳﺖﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﻣﻮاردي از اﻳﻦ اﺑﺰار  و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻌﺪ از ﺑﻼﻳﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﺎي  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ. ﺣﻮادث اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺠﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻧﺠﺎت 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ  ن روانﺎﻳﺎﻓﺘﮕﺎن و ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺠﺎزي ﻣﺘﺨﺼﺼ
ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺻﺤﻨﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻴﻢ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  اي از ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻛ 4002در ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺳﺎل 
،  ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ. (9) ﺷﺪ
ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﭘﺲ از ﻃﻮﻓﺎن  اﻧﺪازي وب راه
در اﻳﻦ . اﺳﺖ 5002ﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل اﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎي 
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم  056ﺣﺎدﺛﻪ، زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪود 
. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ  ﻣﺮﻳﻜﺎ ازﺟﻤﻠﻪآ
دﻳﺪه  ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺐ و اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻫﺎي ﺧﻮد را از  ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه
  .(11,01) ﻛﺮدﻧﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ و اﻃﻼﻋﺎت -2
  اي ﻮارهﻣﺎﻫ
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﻲ از 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳﺎ  ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰار
ﺑﺎﻧﻲ،  ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات، دﻳﺪه ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻫﺸﺪار ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه  ﺑﻴﻨﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر  وريﺎدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻳﻜﻲ از ﻓّﻨ. اﺳﺖ
ﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎي اﺧ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎل
 2ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وري اﻃﻼﻋﺎتﺎاﺳﺖ، ﻓّﻨ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اي از  وري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺎاﻳﻦ ﻓّﻨ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
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، 1ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮداﺷﺖ از راه دور ﺎوريﻓّﻨ
ﻧﻤﺎﻳﻲ  ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎن 2ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
. اﺳﺖ 4وري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎتﺎو ﻓّﻨ 3ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻬﻤﻲ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣ وري ﻣﻲﺎاﻳﻦ ﻓّﻨ
 ﺛﺮ در ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺆﻫﺎي ﻣ و اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮد
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﺮور ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .(51,21)
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ 
و  اﺳﺖﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ 
اي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮاره وريﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻓّﻨ
ﺗﺮ و  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺟﺪي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬاري ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻴﺎﺗﻲ-3
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳﺎ و  ةﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻟﻮد
و  ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻮادث
. اﺳﺖ، ﺣﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺣﻮادث  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ
ﻧﻴﺎز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد 
،  ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ، ﻣﺤﺘﻮا ، ﻧﻮع ﺑﻼﻳﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻴﺎس
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت . ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺑﻌﺎد دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﻪ  ، ﭘﺮدازش آوري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺟﻤﻊ
ﭘﺰﺷﻜﻲ  ةدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪ. اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
، ﺗﺼﺎوﻳﺮ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت  اﻓﺮاد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﺑﻖ درﻣﺎﻧﻲ
ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻗﺒﻠﻲ
. ﻛﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ
وري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺎﻓّﻨ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ  ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎتﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
 ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت آرﺷﻴﻮي در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﻔﺮادي  ﻛﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از (.61،2)
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻳﻜﻲ از  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ
وري در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺎﻫﺎي اﻳﻦ ﻓّﻨ ﻛﺎرﺑﺮد
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ﻛﺎرﺑﺮد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻣﻮرد  .اﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  ن ﻗﺮارﻣﺴﺌﻮﻻ ﺗﻮﺟﻪ
ن در ﺧﺎرج از ﺎدر ﺗﺒﺎدل اﻳﻤﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮوﺣ
ﺳﻴﻢ  ﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ  ﺗﻮان ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ
، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت و  نﺎﻫﻤﭽﻮن ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺼﺪوﻣ
ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺣﺎدﺛﻪ را در ﺧﺎرج از ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم 
ﺎوري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻓّﻨ. (71) داد
ﺮا ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ، ﭼﻛﺮدﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ در ﺧﺎرج ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 .و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت 
،  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﺑﻼﻳﺎ
ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اراﻳﻪ  وريﺎاﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓّﻨ
اﺳﺘﻔﺎده از . اﺳﺖﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ 
ﻫﺎي  ، روﺑﺎت دار ﻓﻮق ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺎي ﭼﺮخ ﺻﻨﺪﻟﻲ
ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎر و روﺑﺎت
ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻮادث ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ از 
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻫﺎ در ﺣﺎل  وريﺎﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓّﻨ. اﺳﺖ
اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در  ،اﺳﺖﺴﺘﺮش ﮔ
ﮔﺬاري ﻧﻬﺎدﻫﺎي  ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮان
 ن اﺳﺖﺎدوﻟﺘﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺨﺘﺮﻋ
   .(81)
  ﺑﺤﺚ
رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
آﺳﻴﺎ و  ﺔﺧﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ  ةﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻨﺪ ﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶاﻗﻴ
اﺳﻨﺎد . ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻴﺪ ﺄﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗ
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺤﺮان و ﻛﺎﻫﺶ 




































ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮد ﻫﻤﻪ  آﺳﻴﺐ
، ﺗﺄﺛﻴﺮاتﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﻪ  ، ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات
ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي در دﺳﺘﺮس  ﺎﻳﺪ از ﻫﻤﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﺑ
ﻫﺎي  وريﺎﻓّﻨ ﺔرﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻴﻄ. ﻛﺮداﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه  ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎل
اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻮان در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎ 
ﻃﻮري ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده  ، ﺑﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﻦ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از اﻳﻦ ﺗﻮان
ﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺮاي اراﻳ. اﺳﺖ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه  ، رواﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث ﻛﻤﺘﺮ  ﺔاﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺮﺣﻠ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺪﻛﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﻌﺪاد اﻧ
ن را وادار ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺎﻣﺤﻘﻘ
د ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ واژه
ﻋﻠﻲ . ﺗﻼش ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ
ﺳﺘﺮﺳﻲ دﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻳﺤﺎل ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ. اﺳﺖﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺪاﺷﺘﻦ 
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ  ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه روﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، . ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺧﻄﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل 
آورد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ از  وﺟﻮد ﻣﻲ ﻪرا ﺑ
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ هژآن اﺷﺎره ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وا
ﺷﻤﺎري ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ
. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ در ﺑﻼﻳﺎ و ﺣﻮادث ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ  ﺔن ﺑﺮاي اداﻣﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮوه ﻣﺤﻘﻘ
ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ در 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 1ﺣﻮادث ﺑﻼﻳﺎ و
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  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ،  وريﺎﻓّﻨ ةرﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪ
اي را در اﺳﺘﻔﺎده از  ي روﺷﻦ و اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪهدورﻧﻤﺎ
، ﺣﻴﻦ و ﺑﻌﺪ  ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وريﺎاﻳﻦ ﻓّﻨ
ﻫﺎ در  وريﺎﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻓّﻨ. ه اﺳﺖﻛﺮداز ﺑﻼﻳﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  ﺔﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ و در ﻣﺮﺣﻠ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﻮادث ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ درﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 
. ه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﻴﺶ رو در ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در  وريﺎﻓّﻨ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻮادث و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
اﻧﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ  ﻛﺮدهﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺧﻠﻖ 
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